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La presente tesis tiene como objetivo Demostrar como incide el control interno en el área 
de almacén en la situación económica y financiera de la empresa Bicimotos El Primo 
S.A.C, Trujillo,  año 2017.Teniendo por población y muestra a la empresa Bicimotos el 
Primo S.A.C., la presente investigación es descriptiva y tuvo como hipótesis El control 
interno en el área de almacén incide positivamente en la situación económica y financiera 
de la empresa Bicimotos El Primo S.A.C, Trujillo, año 2017. 
Se identificó para ello las deficiencias que existen en el área de almacén realizadas en el 
área de almacén,  después  se analizó la Situación Financiera y Estado de Resultados. Cabe 
mencionar  que la información obtenida como resultado al aplicar la entrevista, mediante 
análisis documental y observación directa, las herramientas útiles utilizadas en la 
recolección  de información y ordenamiento de las mismas. Llegando a la conclusión que 
el control interno de inventarios incide positivamente en la situación económica y 
financiera, a través de ratios financieros se mostró su estado de situación financiera  su 
liquidez corriente y prueba acida de S/. 3.35 y S/. 3.38 con aumento equivalente a S/. o.17 
y S/. 0.14. con relación a su endeudamiento obtuvo de apalancamiento financiero 18% con 
una disminución de 5% de deuda, y respecto a su situación económica obtuvo una 
rentabilidad neta de 22%  incrementando en 2%, resultados que para la empresa son 
satisfactorios. Debido la implementación de métodos de entrada y salida de materia prima, 
herramientas de gestión en lo que respecta el manual de organización y funciones, políticas 
y capacitaciones al personal. 
 











The purpose of this thesis is to demonstrate how the internal control in the warehouse area 
affects the economic and financial situation of the company Bicimotos El Primo SAC, 
Trujillo, 2017. Taking into account the population and showing the company Bicimotos el 
Primo SAC, the This research is descriptive and was hypothesized Internal control in the 
warehouse area has a positive impact on the economic and financial situation of the 
company Bicimotos El Primo SAC, Trujillo, year 2017. 
For this, the deficiencies that exist in the warehouse area made in the warehouse area were 
identified, after which the Financial Situation and Income Statement were analyzed. It is 
worth mentioning that the information obtained as a result of applying the interview, 
through documentary analysis and direct observation, the useful tools used in the collection 
of information and ordering thereof. Arriving at the conclusion that the internal control of 
inventories has a positive impact on the economic and financial situation, thro ugh financial 
ratios its current financial situation was shown, its current liquidity and acid test of S /. 
3.35 and S /. 3.38 with an increase equivalent to S /. o.17 and S /. 0.14. in relation to its 
indebtedness it obtained of financial leverage 18% with a 5% reduction of debt, and with 
respect to its economic situation it obtained a net return of 22% increasing in 2%, results 
that for the company are satisfactory. Due to the implementation of raw material input and 
output methods, management tools regarding the organization and functions manual, 
policies and personnel training. 
 
























1.1. Realidad Problemática 
Actualmente, en un mundo globalizado que  abren las puertas a diferentes 
mercados internacionales. Las empresas  se encuentran en la búsqueda de la calidad 
y la excelencia en sus productos y operaciones, factores relevantes  de asegurar su 
permanencia en el mercado y sobre todo en el cumplimiento de los objetivos. Pero 
para poder lograrlo, es importante el uso y la  implementación de técnicas y 
herramientas en todos los niveles de la empresa, de tal manera  que le permitan 
satisfacer en forma sustancial y sistemática sus procesos Operacionales y así realizar 
una óptica de Gestión de Recursos. 
En los últimos años en el Perú, se han incrementado los vehículos tantos en 
motos lineales, motos taxis, autos, entre otros, tal lo confirma de la Asociación 
Automotriz del Perú (AAP, 2017) según cifras, durante el primer semestre del año se 
comercializaron 89,058 autos nuevos, registrando un incremento de 4.8% respecto al 
primer semestre del 2016.  
Es por esta razón, que se han visto en la necesidad de formar empresas de venta 
de repuestos y accesorios para estos vehículos, y en su mayoría de ellos, encuentran 
dificultades  en el área de Almacén, debido a que no tienen un adecuado control de 
sus inventarios, el almacenamiento de sus productos,  e incluso en la gran mayoría 
trabajan de manera tradicional, y esto conlleva a que no tengan un adecuado control 
interno de almacén, la cual es fundamental para establecer en la empresa la cual va a 
permitir determinar y analizar mejor la gestión, y a tener mayor orden para un mejor 
desempeño en el área. 
Saldaña (2015), indica  que el control interno es muy relevante, porque gracias a un 
control interno conlleva a resultados hasta un 70% al inicio de su aplicación, es decir, 
que un control interno adecuado y su aplicación constante mejorarían la gestión y el 
dinamismo de la empresa. 
El almacén es el área más vulnerable a malos manejos por tal razón puede 
afrontar extravíos de mercadería,  o mercadería ficticia, o la falta de capacitación que 
tiene el trabajador para usar eficientemente el sistema,  al existir esto, pone al área, y 





La empresa Bicimotos El Primo S.A.C., ubicada en la Ciudad de Trujillo, 
dedicada al rubro de ventas de repuestos y accesorios para vehículos. En su almacén, 
tiene variedad  de productos de diferentes marcas Kenda, Cst, Duro, Sfx, kmc. La 
mayor parte de su inversión está en los inventarios, esto quiere decir que es una de 
las cuentas más relevantes en los Estados Financieros.  
La Empresa utiliza un software   para consultar precio y stock al momento de 
atender al cliente, además de controlar sus ingresos y salidas de mercadería,  pero a la 
vez tiene un cuaderno de control de mercaderìa para el encargado de almacen, sin 
embargo, la empresa tiene un débil control sobre la mercadería, debido que al 
momento de verificar lo que indica el sistema con el físico, resulta que  no coinciden 
con el sistema, ni con el cuaderno de control.  Además, el sistema que cuenta la 
empresa no es usado eficientemente, debido a que la empresa no mantiene 
actualizado y no controla sus ingresos y salidas, además que no imprime sus reportes 
y no controla constantemente el almacén por tener un error en el sistema por falta de 
configuración, por ende, no tiene un Kardex definido. 
Además que genera conflicto con el cliente al momento de atender porque al 
cobrar y al momento de despachar no hay ese producto, por no manejar 
eficientemente la información del inventario en el área de almacén. Siendo la 
principal fuente de ingreso la venta de repuestos y accesorios para vehículos.  
Estas inconsistencias que se presentan en el área de almacén ponen en riesgo la 
información que se refleja en los Estados financieros, la cual la empresa no puede 
contar con información confiable ni viable, y al no tener un buen control  en el área 
de almacén   va a repercutir en los resultados de la Situación económica y financiera 
contenida en los Estados Financieros.  
Al observar la actual problemática que atraviesa  la empresa, nace la necesidad 
de realizar esta investigación que tiene por finalidad fortalecer el Control Interno del 
área de almacén de tal manera que la alta gerencia y el resto del  personal se 
desempeñe de manera eficiente teniendo conocimiento y cumpliendo con el 
conjuntos de normas, manuales y procedimientos, con la finalidad de reducir errores  




información confiable, transparente y oportuna, e incida positivamente en su 
situación económica y financiera. 
 Con la presente investigación, le permitirá al gerente conocer más su empresa, 
con relación a su Liquidez, rentabilidad, endeudamiento y su gestión,  de tal manera 
que cuente con buena información para tomar decisiones adecuadas, y evitar 
impactos negativos en la empresa. A través de las propuestas que se presentaran 
mejoras para realizar medidas correctivas y reducir los riesgos. 
El presente trabajo se investigará las deficiencias del Control interno en el área 
de almacén, y la manera como incide en la situación económica y financiera a través 
de análisis de Estados Financieros. 
1.2. Trabajos Previos 
Los estudios relacionados con el presente trabajo de investigación que se han logrado 
recopilar son los siguientes: 
Flores y Rojas (2015).  Investigación Titulada “Evaluación de Control Interno al Área 
de Inventario de la Empresa JG Repuestos Industriales de la Ciudad de  Guayaquil”. 
Se planteó como objetivo general  evaluar los actuales procesos, actividades, 
funciones para el manejo y control de los inventarios, se utilizó la técnica de la 
observación  y la  encuesta al personal de bodega y como instrumento se realizó flujo 
gramas  y cuestionarios con los actuales procesos de Control Interno; y manifestó lo 
siguiente: 
Se pudo confirmar que no se conocen políticas y técnicas básicas para controlar 
adecuadamente los inventarios y técnicas para los procesos de recepción registro 
acomodo, conservación  y despacho de materiales por parte del personal que 
pertenece al área; la cual genero diferencias del 13% del total de sus inventarios 
totales. 
Comprobó que la empresa no tiene un Manual de procedimiento para el control de 
inventarios para que los trabajadores cumplan con un proceso adecuado. Y a ello se 
le adiciona que tampoco posee Manual de Organizaciones y Funciones y Manual de 
Procesos y Responsabilidades definidas para cada área. Esto generó escasos 




Que la empresa JG Repuestos Industriales no cuenta con la correcta segregación de 
funciones para el departamento de bodega, lo que conlleva a problemas críticos en la 
recepción, acomodo, ingreso, y salida de los inventarios (p. 95). 
Pumagualli  (2016). En su investigación  “El Control de Inventarios y su Incidencia 
en la Rentabilidad de los "Almacenes León", Cantón Riobamba Período 2014-2015” 
con el método deductivo, el diseño de la investigación  fuse no experimental y el 
nivel de la investigación fue exploratorio debido a que no existes estudios que lo 
anteceda, y el tipo de investigación fue documental y de campo. 
La presente investigación tuvo como objetivo propósito analizar el sistema de control 
de inventarios de Almacenes “León” de la ciudad de Riobamba y cómo este incide 
en la rentabilidad empresarial. La cual manifiesta que detectó que mantiene un 
sistema empírico debido a la falta de controles de inventarios, lo que ha ocasionado 
que las ventas recaigan, además indica que los artículos que no son rotados se han 
deteriorado debido a la errónea ubicación, manipulación o transporte. Considera que 
los inventarios son elementos claves para las empresas comercializadoras, 
considerando que  la falta de un sistema de control de inventarios ocasiona 
información financiera que no corresponde a la realidad del movimiento de los 
inventarios. 
Pumagualli  (2016). En el año 2014, la rentabilidad económica, establecida 
en el margen de utilidad bruta y neta del ejercicio, presentó márgenes de 
9,84% y 5,30%, respectivamente, porcentajes que evidenciaban una 
eficiente gestión de ventas y control de sus gastos; sin embargo para el año 
2015, se obtuvo pérdida bruta y neta de 8,26 y 8,62%, proporcionalmente. 
En lo que respecta a la rentabilidad financiera, en el año 2014, está fue de 
23,11% sobre los activos de la empresa; y del 27,93% respecto al 
Patrimonio; como en el año 2015, se obtuvo pérdida, la rentabilidad 
financiera también fue negativa, al obtenerse rendimientos negativos de 




son preocupantes porque de mantenerse esta tendencia, Almacenes León 
está en peligro de continuar con su actividad comercial (p. 30). 
Andrada y Córdova (2017). En su investigación “Control de Inventarios y su 
Incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Comercial M&Q E.I.R.L.” 
Concluye que el Control Interno de inventario si incide en los Estados Financieros de 
la empresa, debido a que las existencias de la empresa representa la mayor parte del 
total de Activo y por ende el Costo de ventas, de tal manera que repercute en los 
Estados de Situación Financiera y  Estados de Resultados Integrales directamente, lo 
que  encuentra diferencias en la Utilidad de la empresa. 
Además que indica que el Control de Inventarios si incide en el Estados de Situación 
Financiera directamente, debido a que afecta al Activo Corriente, el patrimonio y la 
Utilidad de la empresa, y en la empresa si incide en el Estado de Resultados 
Integrales, ya que al variar su inventario final, se ve afectado el costo de ventas, 
mostrando diferencia de S/ 125 414.85. 
 
 Serrano (2017). En su investigación “Control Interno en el Área de Almacén y su 
Incidencia en la Situación Económica y Financiera de la Empresa Agroindustrias 
Inka Gold EIRL de la Ciudad de Trujillo - Año 2017” el método que se utilizó fue 
descriptiva no experimental, las técnicas e instrumentos que se han empleado han 
sido la entrevista y el análisis documental 
 Tuvo como objetivo general determinar la incidencia del control interno del área de 
almacén en la situación económica y financiera de la empresa Agroindustrias Inka 
Gold EIRL de la ciudad de Trujillo – año 2017, manifiesto que: 
La empresa objeto de investigación no cuenta con la implementación de Control 
Interno en todas las áreas, pero se encontró deficiencia tales como: los reportes se 
efectúan de manera manual, y se trasladan a un cuaderno de apuntes, no controlan 
sus ingresos y salidas del almacén, no se realizan inventarios constantes en el área, 
no hay documentos sustentadores de ingresos y salidas al área de empaque y se le 
adiciona que no cuenta con un Manual de Organizaciones y Funciones (MOF). 
Luego de la implementación del control interno en la empresa Agroindustrias Inka 
Gold EIRL aumentó en su rentabilidad de ventas netas de 0.06%, además la 




implementación del control interno fue de 76.46 veces y después de implementación 
fue de 142.09 veces al año. 
Este tipo de aumentos se da porque la empresa ha implementado el control interno en 
el área de almacén, asimismo la empresa está aplicando nuevas políticas de gestión 
como el MOF para todas las áreas.  
 
Medina, Saldaña, Sánchez (2016). Control Interno de inventarios y su incidencia en 
la rentabilidad de las empresas comerciales del régimen general del Distrito De San 
Vicente - CAÑETE, Año 2014" la investigación es descriptiva correlacional – no 
experimental. 
Tuvo como objetivo Determinar la incidencia del control interno dc inventarios en la 
rentabilidad de las empresas comerciales pertenecientes al Régimen General del 
distrito de San Vicente – Cañete año 2014.; y manifiesta que: 
Considera que las Normas de Control es una herramienta muy relevante para  lograr 
los objetivos de la empresa, el uso eficiente de recursos para obtener como resultado 
la producción planeada. 
El control Interno de inventario incide positivamente en la Rentabilidad de las 
empresas comerciales del distrito de San Vicente de cañete, el resultado se da debido 
a que seleccionaron un correcto control de sus inventarios ya que el  adecuado orden 
y la administración  de inventarios son primordiales elementos que incide en el 
desarrollo y evolución de la empresa y beneficio económico que logran. 
Es importante  porque destacó que los métodos de control interno influye 
positivamente en la toma de inventario ya que proporciona a la empresa revelar los 
costos a conforme a su condición económica  actual; pero para lograr esto, es 
necesario tener conocimiento de sus ventajas y desventajas que destacan la pauta 
para beneficios de la empresa a través de una buena decisión. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Control interno 
1.3.1.1.Definiciones. 
El control interno es un procedimiento que integra el consejo de administración, la 




brindar un grado de certeza y confiabilidad con  relación a las operaciones, la 
información y el cumplimiento” (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission  (COSO, 2013, p. 3). 
Según la Norma Internacional de Auditoria (NIA 315, 2013) “es el proceso 
diseñado, implementado y mantenido por los directivos de la entidad con el fin de 
proporcionar una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, confiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia 
de las operaciones” (p.2). 
Perdomo (2004) “Plan de organización entre la contabilidad, funciones de 
empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada 
o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 
eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa” (p. 2). 
 “El control interno es controlar, medir y corregir las operaciones desarrolladas por 
los empleados para que su desempeño vayan de la mano con las metas de la 
organización, si el desarrollo de las actividades no son las adecuadas se debe 
proponer medidas correctivas para que estas se desarrollen eficientemente”. 
(Vizcarra, 2013, p.45). 
1.3.1.2.Objetivo del control Interno. 
Según indica el autor Estipuñan (2015) indica los siguientes objetivos: “Proteger 
los activos y salvaguardar los bienes de la institución, Verificar la razonabilidad y 
confiabilidad de los informes contables y administrativos, Promover la adhesión a 
las políticas administrativas establecidas, Lograr el cumplimiento de metas y 










Para este autor establece que existen tres categorías: 
Objetivos Operativos. Hacen referencia a la efectividad y la eficiencia de las 
operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos rendimiento financiero y 
operacional, y la protección de sus activos frente a posibles perdidas. 
Objetivos de información. Hacen referencia a la información financiera y no 
financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, 
oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los 
reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad. 
Objetos de cumplimiento. Hace referencia al cumplimiento de leyes y 
regulaciones a las que está sujeta la entidad (COSO, 2013, p. 3). 
1.3.1.3.Clasificación del control interno. 
Clasifican el control interno en dos tipos: 
El control Interno Administrativo: Son aquellos metodos operacionales y 
contables que adopta la empresa para planear su organización y para ayudar 
a la entidad cumplir con el objetivo administrativo tales como: Estar 
informado y actualizado sobre la  situacion de la empresa, determinar que 
cumpla con las politicas establecidas, mantener la eficiencia en las 
operaciones y funciones. 
Control interno contable: Son controles y métodos que tiene como objetivo 
proteger y controlar los activos y asegurar que la información contable sea 
objetiva, confiable y oportuna, que se registren de manera correcta, y que 
todo este registrado y sobretodo exista, y cualquier inconsistencia 





1.3.1.4.Modelo COSO III – Marco Integrado de Control Interno. 
El COSO brinda ayuda a las empresas a cumplir objetivos y sobre todo a 
mantener su rendimiento. Además que el Marco de COSO permite a las 
empresas a desarrollar sistemas de Control Interno eficientemente de tal 
manera que se acojan a los cambios de su entorno tanto operativo como de 
negocio, identificando riesgos, para que ayuden a la toma de decisiones y la 
mejora continua. 
Este Marco muestra un panorama más amplio de lo que constituye un 
sistema de control interno, además que brinda información valiosa para 
evaluar si el Control Interno se aplica de manera eficiente y efectiva. De tal 
manera que nos permite aplicar un Control Interno para cualquier tipo de 
entidad, sea pública, privada o cualquier estructura jurídica, esto implica el 
usar el criterio profesional para el diseño,  la implementación  y el 
desarrollo eficiente de control interno. También proporciona métodos para 
identificar los riesgos, de tal manera que estos sean analizados  para 
gestionar soluciones inmediatas y así evitar fraudes o pedidas que 
perjudiquen a la entidad (COSO, 2013, p. 1).  
COSO (2013) la cual establece  5 componentes, los que a continuación se detallan: 
Entorno de Control. Está compuesto por las normas, procesos y estructuras 
la cual componen la base para que el control interno se desarrolle en la 
organización. También se incorpora la integridad y los valores éticos que 
establece la entidad,   permite establecer la asignación de autoridades y 
responsabilidades. También evaluar el desempeño de los trabajadores   de 




Evaluación de Riesgos. Es la identificación y evaluación de riesgos y el 
impacto que tienen sobre los objetivos, de tal manera que no servirá como 
base para de ahí partir con la solución y sobre todo a gestión para las 
medidas correctivas. Así mismo,  hace referencia que la dirección debe 
tener en cuenta cambios externos e internos que afecte al control y no 
resulte ser un control eficiente y efectivo  
Actividades de Control. Permiten garantizar que se cumplan con las 
políticas y procedimientos establecidos para reducir los riesgos, y estos 
impacten con lo logro de los objetivos. Estos controles se llevan a cabo en 
todos los niveles de las empresas. Los controles según su naturaleza, pueden 
ser preventivas o de detección  
 Información y Comunicación. La Empresa necesita de información de 
calidad y relevante ya sea internas o externas, para que sirva de gran apoyo 
al buen funcionamiento del resto de componentes. La Comunicación interna  
es un medio la cual permite expandir la información a todos los niveles de 
la empresa  
Supervisión y Seguimiento. Este componente es de gran apoyo para 
supervisar si los 5 componentes están funcionando correctamente a través 
de las evaluaciones constantes ya sean independientes  o mixtas, lo que 
permite evaluar (pp. 4-6) 
1.3.1.5.Control interno del área de almacén.  
Es un proceso desarrollado por los responsables y trabajadores del área de 
almacén, para mejorar sus controles internos y mercaderías; mediante la 




que se estas ocasionando en el área de almacén; brinda seguridad razonable 
para el cumplimiento de metas y objetivos del área, basando sus principios 
en la eficiencia de las actividades, información confiable, y respetando las 
normas del área de almacén (Blanco, 2012, p.37)sd 
1.3.1.6.Almacén. 
El área de almacén es un lugar físico donde se acumulan los materiales ya 
sea materia prima, productos no terminados y productos finales que luego 
serán trasladados a los diferentes clientes que lo soliciten, esta área cumple 
funciones importantes como las cantidad total de inventario y los productos 
que faltan producir para cumplir las órdenes de pedidos, si alguna de estas 
funciones tienen deficiencias generarías costos ya que se tendría que 
producir cantidades pequeñas del producto y no se cumpliría a tiempo las 
solicitudes de los consumidores (Escudero, 2005, p.33). 
1.3.2. Situación económica y financiera  
“Situación Económica es cuando una empresa ha generado beneficios, utilidades 
y ha realizado buenas inversiones (rentables). Situación Financiera cuando no 
tendrá problemas de pago con sus obligaciones, y tendrá altas probabilidades de 
conseguir financiamiento el momento que lo desee” (Tanaka, 2005, p.189). 
La definición que nos brinda el autor: 
Señala  que la organización tiene buena situación económica cuando esta 
capacitado y apto de producir y sobretodo mantener e incrementar los beneficios 
(Utilidades) en un determinado periodo. Maximizar losresultados es el objetivo 
principal en una organización  (Sala, 2016, párr. 4) 
Además, se sabe que la  situación financiera es saludable cuando la empresa 
cumple  oportunamente sus obligaciones de pago, ya que la situación 




tan favorables se presentan las entradas y salidas de efectivo, derivadas de 
las actividades de operación, inversión y financiamiento ( Sala, 2016, párr. 
5). 
Ambas situaciones están relacionadas -la económica y financiera-, y elobjetivo es 
que la organizacion se ubique con escenarios positivos en ambos lados. Rentable 
y solvente = propietarios y acreedores contentos. ( Sala, 2016, párr. 6) 
Se presenta a continuación  la situación financiera y económica:  
Situación financiera. Esta comprendida por la liquidez y endeudamiento 
(Solvencia) 
Situación Económica. Lo conforma la utilidad y la Rentabilidad (Rendimiento). 
 
1.3.2.1. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 
Según Zeballos (2014), indica  que uno de los trabajos  más relevantes en el Área 
de Contabilidad es analizar e interpretar los resultados que nos arrojan los Estados 
Financieros, si bien es cierto los Estados Financieros son una herramienta 
fundamental para la buena toma de decisiones, sin embargo los resultados 
obtenidos son simplemente cantidades absolutas en las que no se pueden 
comparar cantidades. Es por ello que se recurre a un análisis mucho más 
detallado, teniendo como herramienta principal a los ratios financieros. 
1.3.2.2. Métodos de análisis de Estados Financieros. 
Entre los principales están:  
Método de análisis horizontal. Las inclinaciones que muestra este método 
son valores absolutos representados en S/. y los valores relativos 
expresados mediante %). En este método señala el desarrollo de todas las 
partidas de los estados de la empresa. Dicho resultado resuelve en el lapso 
de diversos periodos de tiempo. Permitiendo analizar el desempeño de las 





Método de análisis vertical u estructural. Este procedimiento dispone la 
proporción de participación de una cuenta con concordancia a una general o 
cuenta especifica de los estados de la empresa. 
Método de coeficientes o ratios financieros. Son valores necesarios para los 
análisis financieros de la empresa los cuales vinculan a las cuenta de los 
mismos y de los diversos estados para poder realizar comparaciones, para 
poder identificar los beneficios o desventajas que se tiene con nosotros 
mismos o ante otras empresas. Otorgando una herramienta de resultados 
para la gestión de la empresa (Flores, 2000, p. 217) 
1.3.2.3. Clasificación de Indicadores o Ratios. 
“Las ratios contables son razones aritméticas que permite medir los estados 
financieros de las empresas midiendo y comparándolos con años posteriores, así 
las ratios permiten medir la solvencia, liquidez y la rentabilidad, pero los datos 
deben mantener una relación financiera”. (Bezares, 2011, p.35). 
1.3.2.3.1. Ratio de liquidez. 
Se refiere a la cantidad y composición del pasivo circulante, así como su 
vinculación con el activo circulante de la empresa que es la fuente de 
recursos con que presumiblemente puede hacer frente a las obligaciones 
contraídas. Este ratio mide la capacidad de las empresas tienen para hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo (Vera, 2004, p.285). 
Para entender mejor el análisis de Liquidez el autor Tanaka (2005) indica que hay 
dos maneras de analizar la liquidez,  desde el punto de vista del activo  donde 
manifiesta que un activo es liquido por la rapidez de convertirse en efectivo y del 
punto de vista de la empresa hace referencia a la capacidad  de afrontar sus 
obligaciones.  
Para la liquidez hay que tener en cuenta que si es mayor a uno (1), se puede decir 
que goza de buena liquidez y que puede afrontar sus obligaciones a corto plazo, 
sin apuros ni problemas. Pero si el resultado es menor que uno (1) quiere decir 




plazo. Pero siempre hay que tener cuidado al momento de analizar los resultados 
debido a que si arroja un resultado alto del promedio, no quiere decir que está 
muy bien, este resultado se podría interpretar como un dinero ocioso que se podría 
realizar mejores inversiones, en vez que exista tanto dinero y no es utilizado. 
- Liquidez General. Está relacionado con el activo corriente frente a los pasivos 
corrientes, y determina de manera general la  liquidez, lo que indica que si es 
mayor a uno goza de buena liquidez, lo que no tendrá inconvenientes para cumplir 
con sus obligaciones. Este índice se interpreta asi: por cada S/. del pasivo la 
empresa tiene S/. xx en el activo, que se convertirán en efectivo en corto plazo. La 






- Prueba acida. Es una razón más directa de analizar la liquidez, en donde se resta 
las partidas menos liquidas (Existencias), dividido frente a sus obligaciones a 
corto plazo. La prueba acida se interpreta asi: por cada S/. del pasivo la empresa 
tiene S/. xx en el activo. Si es mayor a 1 quiere decir que tiene buena liquide y que 
no necesita recurrir a sus inventarios para poder cumplir con sus obligaciones, 
pero si es menor que 1, la empresa no puede cumplir con sus obligaciones a corto 









1.3.2.3.2. Ratio de Gestión. 
Permite evaluar el efecto de las decisiones y las políticas que tiene la 
empresa para emplear sus fondos, en lo concerniente a cobros, ventas al 
crédito, inventarios y ventas totales. Este índice mide la eficiencia que 
tienen las empresas con que se efectúan las operaciones, en la que atañe al 
manejo de inventarios, políticas de ventas, crédito, cobranzas, etc (Vera, 
2004, p.288). 
Según Tanaka (2005) indica que como la empresa se ha venido desempeñando 
durante el periodo que se están analizando los estados financieros. Estos estudian 
y analizan el grado de liquidez y la eficiencia con los activos. Las cuales estas son 
utilizados para incrementar su utilidad y sobretodo sus ingresos. 
Indica los siguientes ratios. 
- Rotación de cuentas por cobrar: Este ratio determina el número de veces en el 
periodo en que la empresa cobra las ventas al crédito. 






1.3.2.3.3. Ratio de Endeudamiento. 
Una empresa tiene buena situación de endeudamiento cuando fácilmente 
acceden a préstamos, este indicador da a conocer de qué manera está 
financiada la empresa y el nivel que tiene la entidad en relación a sus 
acreedores. Si se desea analizar el endeudamiento debemos evaluar la 
información contenida en el  balance general  el pasivo y el patrimonio neto, 
tiene pocas posibilidades de acceder a un crédito si no tiene respaldo interno  




Según el autor también indica los  
- Endeudamiento del activo total. Este ratio brinda una idea del porcentaje de 
inversiones que han sido financiados por terceros. Se debe considerar que 
mientras más mayor sea este ratio, se verán reflejados un mayor apalancamiento y 
una menor autonomía financiera, lo que la empresa sebe tratar que es ratio resulte 





- Endeudamiento patrimonial. Este ratio muestra el grado de autonomía o dependencia 
financiera de la entidad, es decir, indica si la empresa cuenta con más capital propio 
o de terceros. Para ello es necesario que la empresa cuente con resultados menores a 
1 debido a que reflejará que cuenta con poca dependencia de terceros, y por ende una 
buena capacidad de pago tanto para los acreedores como los proveedores. Si es igual 





1.3.2.3.4. Índice de Rentabilidad. 
“Los índices de rentabilidad van a permitir determinar el rendimiento de gestión 
empresarial; tal forma que con este análisis, se trata de diagnosticar la 
productividad del activo y de los capitales propios” (Vera, 2004, p.290) 
Según tanaka (2005) señala que: una empresa ha logrado buena rentabilidad 
cuando  ha realizado buenas inversiones, para ello debemos de realizar 
comparaciones de utilidad que son generados en el Estado de Resultado con el 
monto invertido. 
- Rentabilidad neta. Muestra el porcentaje que se ha logrado la utilidad con 
relación a las ventas. Es importante tener en cuenta los resultados y si estos 
arrojan mayor resultado también será mayor el resultado de la situación de 
utilidades, esto se debe a que los costos y gastos han tenido un menor impacto 









- Rentabilidad neta de las inversiones. También denominado ROA (Return a 
Assets) muestra la calidad con que las inversiones se han venid desarrollando, 
es decir, si las inversiones han sido efectivas y eficaces, entonces se verá 





- Rentabilidad neta del patrimonio.  Da a  conocer la rentabilidad que han 
obtenido las inversiones, las cuales han sido efectuadas por los accionistas.  
 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo incide el control interno del área de almacén en la situación  económica y 
financiera de la empresa Bicimotos “El Primo” S.A.C, Trujillo, año 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de (Hernández, Fernández y Baptista, 2010. p.41). La 
presente investigación se justifica de la siguiente forma: 
Conveniencia. Es muy relevante y de gran ayuda para la empresa en estudio debido 
a que la presente investigación tiene como objetivo Demostrar como incide el control 
interno en el área de almacén en la situación económica y financiera de la empresa 
Bicimotos El Primo S.A.C, AÑO 2017, además dar recomendaciones para la mejora 
de dichos controles. 
Relevancia Social. La presente investigación traerá beneficios para el gerente para 
que conozca mejor su entidad y logre identificar sus deficiencias, para poder mejorar 
su control interno en el área de almacén, para evitar impactos económicos  y 




Implicancias prácticas. La presente investigación  mediantes las propuestas para 
mejorar el control interno permitirá ayudar a evitar contingencias que repercutan en 
los Estados financieros, reducir las pérdidas por mercadería deteriorada o vencida,  
además que ayudará a obtener información más veraz y oportuna para que ayude en 
la correcta toma de decisiones.  
Valor Teórico. Este proyecto servirá de ayuda como referencia  para las futuras 
investigaciones relacionado al Control interno de los productos del almacén y poder 
obtener una buena situación económica y financiera. 
Utilidad Metodológica. Para lograr los objetivos del proyecto se elaboró 
instrumentos para recolectar datos, además se realizó el estudio de toda la población 
que es la empresa para poder recopilar información relevante. Esta investigación 
puede servir de gran ayuda para futuras investigaciones como teorías, antecedentes 
nacionales e internacionales, y brindar amplios conocimientos para estudiar temas 
relacionados.  
1.6. Hipótesis  
El control interno en el área de almacén incide positivamente en la situación 
económica y financiera de la empresa Bicimotos El Primo S.A.C, Trujillo, año 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Demostrar como incide el control interno en el área de almacén en la situación  
económica y financiera de la empresa Bicimotos El Primo S.A.C, Trujillo,  año 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
1. Identificar las deficiencias del Control Interno en el área de almacén de la empresa 
Bicimotos El Primo S.A.C., Trujillo, año 2017. 
2. Analizar la Situación económica y financiera Bicimotos El Primo S.A.C. Trujillo 
año 2017. 
3. Proponer mejoras de  control interno en el área de almacén para la Empresa 
















2.1. Diseño de investigación 
Descriptivo, Se busca investigar y analizar el problema planteado en la esta 
investigación con el propósito de analizarlo y describirlo en un solo momento. 
No experimental, porque no se han manipulado ninguna de las variables, por tal 
razón las variables  Control Interno en el área de almacén y situación económica y 
financiera  no tendrán modificación alguna, la cual se observan las variables tal cual 
se desarrollan en un contexto original.  
 
2.2. Variables, operacionalización  
 
Variable Independiente: Control interno en el área del almacén, porque se va a investigar 
cual es la situación actual del control interno en el área del almacén, debido que es el área 
donde mayor inversión  hay. 
Variable Dependiente: Situación  Económica y Financiera, porque depende de la 




























Técnicas Instrumentos  
Entrevista Guía de entrevista Se realizó una  entrevista al 
gerente general y a la 
encargada del área de 
almacén de la empresa 
Bicimotos El Primo S.A.C. 
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental 
Se analizó y evaluó 
documentos que la misma 
empresa nos brindará, las 
cuales estas se presentarán 
en tablas y ratios. 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
La Empresa Bicimotos El Primo S.A.C. , en la Ciudad de Trujillo 
2.3.2. Muestra 
La Empresa Bicimotos El Primo S.A.C. , en la Ciudad de Trujillo – año 2017 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
2.4.1.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En este proyecto de investigación se utilizó las siguientes técnicas con sus 
















2.4.2. Valides y confiabilidad 
Los instrumentos de recolección de data que se empleó en la presente investigación, 
se validaron bajo el criterio de tres Docentes de la Universidad Cesar Vallejo, con 
grado Magister, tal cual se detallan a continuación 
- Mg. Arias Pereyra Guillermo 
- Mg. Rivera Zapata Carlos 




2.5. Método de análisis de datos 
Los resultados que se obtuvieron se realizarán a través del análisis descriptivo. 
Cuando se culminó  la recopilación de datos del control interno en el área de almacén  
y de la situación económica financiera, estos fueron procesados a través de un Excel 
para ser presentados en tablas, así como también la información recolectada y 
procesada se analizó e interpretó a través de los ratios financieros y través de tablas 
para un mejor entendimiento de la investigación. 
2.6. Aspectos éticos 
Se tomó en cuenta las consideraciones y el compromiso ético, la confiabilidad de la 
información garantizando que no se brindará la información a terceras personas, y la 
veracidad de los resultados obtenidos. El  presente trabajo de investigación se  realizó 
de manera clara y objetiva evitando así modificaciones o alteraciones con relación a 
los datos que serán consultados a la entidad, objeto de estudio. Así como también se 
tendrá en cuenta el respeto por la propiedad intelectual y se protegerá la identidad de 






























3.1 Generalidades de la empresa 
La Empresa Bicimotos “El Primo”  S.A.C. es una empresa familiar, que se encuentra 
en la 3 Categoría del Impuesto a la Renta, asimismo está acogido al REGIMEN 
GENERAL.  y se encuentra constituida por  los representantes legales el Sr. 
Montenegro Vislao Dante,   Montenegro Vislao Grober y Montenegro Vislao Nando 
La empresa inicia actividades el 01 de Octubre del 2014, con domicilio fiscal en Calle 
Aviación  N° 372 Sector Jerusalen, Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo. 
El giro del negocio es ventas de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores, además que presta servicios básicos en el taller como cambio de aceite a 
los vehículos, parchado de llantas, instalación de repuestos, mantenimiento a motores, 
afinamiento, entre otros servicios; cuenta con un almacén para la mercadería que 
ofrece tales como repuestos, llantas. Cadenas, cables, etc.  En el mismo 
establecimiento.  En los últimos años ha ganado más mercado y sus ventas han 
incrementado, debido a la calidad del producto que ofrece y el buen servicio. 
 
Figura 01: Estructura Organizacional de la Empresa 








Preguntas Respuestas Comentario / Efecto Evidencia
¿Existen políticas 
definidas que guíen 
todas las actividades del 
área de almacén? 
Ne e realizado políticas, yo les digo
las reglas y las indicaciones pero no
están escritas.
Los trabajadores se les brindo por escrito sus funciones y
responsabilidades en el área debido a que no existe un
documento aprobado por la alta gerencia, donde detallan sus
funciones y políticas que se tiene que cumplir en el área. Ver
anexo 4
Se verifico que efectivamente hay una computadora, instalado el
sistema con el sistema, y un cuaderno de apuntes.
En el cuaderno de apuntes el encargado apunta con atraso, y
sin orden los ingresos y salidas de almacén lo que genera no
tener un control eficiente en el área debido que no se apunta
correctamente por día, además que el sistema que tiene en el
area de almacén es ineficiente porque no se puede utilizar.Ver
anexo 05, 07 y 08
Se pudo verificar según el reporte del encargado de almacén.
Se desconoce las fechas de las pérdidas de mercadería, y por
falta de supervisión se desconoce si alguien de la empresa lo
sustrajo. Ver tabla 3.4 
¿Existe reporte de 
mercadería faltante? 
¿Cada que tiempo?
Si existe faltante de mercadería
debido a que los ingresos no son
registrados correctamente, y el
encargado del área tiene otras 
Análisis 
documental
Al verificó que la empresa no tiene ningún documento aprobado  
por el Directorio como un Manual de Organizaciones y 
Funciones ni políticas para el área de almacén.
¿Se cuenta con MOF 
en el área de almacén, y 
el personal conoce que 
es el MOF?
La empresa Bici motos el Primo
S.A.C. no cuenta con manual de




¿El registro de la 
mercadería en la 
empresa es Manual o 
computarizada?
Tengo un cuaderno donde registro
mis ingresos y salidas, pero también
tengo un software donde consulto mi




3.2 Deficiencias identificadas en el área de almacén  con relación al Control Interno de la empresa BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C. 
Trujillo año 2017. 
Tabla 3.1 







Se verificó en el cuaderno de registro y control. Además que se
observó en el área mercadería en cajas y desordenada.
No existe registre diario de las de las entradas y salidas de
materia prima sino solo de algunos días.  
Las condiciones de trabajo que la empresa le brinda al
encargado de almacén generan que no cumpla con su trabajo
correctamente. Ver anexo  08 y 10
Se pudo verificar que la empresa realiza reportes de forma
manual debido a que en el sistema no emite conciliaciones ni
reportes.
La empresa tiene un cuaderno de apuntes donde el encargado
apunta con atraso, y sin orden los ingresos y salidas de almacén,
además que estos reportes no cuadran. Ver tabla 3.2 y anexo
06 y  08 
Se verifico mediante un consolidado de control de ingresos y
salidas de mercadería que ingresa y sale. 
Los ingresos de mercadería de almacén se compran con facturas 
mientras que las salidas con boletas de venta, y son enviadas al
despacho para la entrega, lo que genera un inadecuado control
en el área.
Ver tabla 3.3
Se verificó que la empresa no tenía ningún contrato por
capacitaciones
Al no estar capacitado el personal del área, no realiza de manera 
eficiente ni correcta su trabajo, y no lleva un adecuado control
de mercadería en almacén. Ver anexo 04
Análisis 
documental
¿En el área de almacén 
se maneja un Kardex 
para entradas y salidas 
e mercaderías?
No tenemos un formato fijo para
controlar las entradas y salidas, pero
se apunta en el cuaderno cuando
ingresa y sale mercadería
Análisis 
documental
¿Se capacita al personal 
para manejo y control 
de mercadería en el 
área de almacén?
No los capacito, las instrucciones las 
doy verbalmente.
¿Realiza sus actividades 
de manera correcta el 
personal del área de 
almacén?
El empleado al realizar sus
actividades diarias tiene dificultad
para controlar todas las salidas y
entradas de mercadería debido a que
no existe un adecuado control y a la
variedad de ellos, solo registra
algunas veces en el cuaderno de




¿Se realizan reportes y 
conciliaciones de la 
mercadería?
Si, lo realiza a través dos veces al
año, pero esos reportes no coinciden.
También utilizábamos el sistema pero
se dejó de usar debido a que no emite








Nota: en la Tabla N° 3.1 se observa las respuestas de la entrevista la cual se realizó al Gerente de la empresa Bicimotos el Primo 
S.A.C., la que nos permite resaltar las deficiencias actuales en los que la empresa está incurriendo. 
 
La empresa realiza cada seis meses el 
inventario
Se pudo verificar que la empresa realiza cada seis meses los
inventarios de mercadería, de acuerdo al informe que se
presenta a Contabilidad y el encargado de almacen.
físicos de materia prima, por lo que se 
pierde productos por que se vencen 
sin ser utilizados
Pero no tienen un control constante la cual debe ser mensual
para evitar faltantes. Y que los reportes no cuadren
 Ver anexo 01 y 02
El almacén de la empresa no cuenta con cámaras de seguridad 
No se puede tener registro visual de los movimientos del
personal cuando entran, permanecen y salen del área de
almacén. Ver Anexo 09
Análisis 
documental
¿En el almacén existen 
cámaras de seguridad 
activas?
No cuenta con cámaras de seguridad 
en el área
¿Se realizan inventarios 
periódicamente en la 








Nota: Cuadro Resumen de las diferencias en soles presentadas entre el reporte 
de contabilidad y el informe del encargado de almacén. 
Tabla 3. 2 


























Enero 17,695.73 17,695.73 0.00
Febrero 19,019.00 17,960.05 1,058.95
Marzo 17,013.00 16,187.23 825.77
Abril 21,001.06 19,926.43 1,074.63
Mayo 20,268.00 18,597.72 1,670.28
Junio 17,094.73 15,495.00 1,599.73
Julio 22,729.85 19,910.85 2,819.00
Agosto 16,634.91 12,974.00 3,660.91
Septiembre 23,142.00 19,935.00 3,207.00
Octubre 19,927.00 17,284.00 2,643.00
Noviembre 20,596.00 20,596.00 0.00
Diciembre 17,372.00 16,153.00 1,219.00




Nota: En la tabla 3.3, En la verificación del manejo de la mercadería en cuanto a las 
entradas y salidas en el área de almacén se comprobó que no manejan un kardex por lo que 
carecen de fechas de ingreso, precio, proveedor, ubicación, etc.
Tabla 3.3 
Registro de  entradas y salidas en el área de almacén de la empresa 












001- 00978 Aceite 10W-40 MOTUL 1800 001-0123 800 1000 
001- 0055 Aceite 15W-50 MOTUL5100 1951 001-0144 500 1451 
001- 00147 Alternador 12 campos CG200 2057 001-0165 948 1109 
001- 00852 
Barra GL completo disco 
izquierdo 1654 001-0186 768 886 
001- 00357 Barra GL completo zapata 1703 001-0217 987 716 
001- 00951 Barra zapata completo carguero 1907 001-0258 600 1307 
001- 00248 Bateria Italika 12n7k-3B 1806 001-0309 840 966 
001- 00671 Bateria record 13 placas 1908 001-0310 697 1211 
001- 00164 Cable automotriz (R,A.BL,C.M) 1791 001-0331 838 953 
001- 00249 Cachitos de metal moto 1937 001-0372 719 1218 
001- 00841 Cadena  Bomba de aceite 38T 1967 001-0393 746 1221 
001- 00967 Juego de freno de aluminio pla  1769 001-0414 864 905 
001- 00012 juego de freno disco del izq 1798 001-0415 928 870 
001- 00207 juego de freno disco del izq CHI 1879 001-0436 715 1164 
001- 00806 Juego de cabezal completo CG15 1906 001-0457 468 1438 
001- 00907 Llanta N° 130 / 60X13 moto lineal 1907 001-0478 1080 827 
001- 00703 
Llanta N° 20 CST CYCLOPS 
BICI 1987 001-0519 1570 417 
001- 00439 Llanta posterior 100/90/18 Duro 1500 001-0540 980 520 
001- 00046 Llanta posterior 120/90/18 Duro 1873 001-0551 937 936 




PRODUCTO Unidad Precio Total
Aceite 15W-50 MOTUL5100 11 27.00     297.00         
Alarma para motos 5 70.00 350.00         
Alternador 12 campos CG200 21 40.99     860.79         
Bateria Italika 12n7k-3B 8 85.00     680.00         
Cigüeñal completo CG/150 CHINO 18 72.88     1,311.84     
Cachitos de metal moto 17 7.00       119.00         
Cadena  Bomba de aceite 38T 5 23.00     115.00         
juego de freno disco posterior 11 65.00     715.00         
Llanta N° 130 / 60X13 moto lineal 14 92.00     1,288.00     
Llanta N° 20 CST CYCLOPS BICI 6 50.00     300.00         
Manija de embrague  y freno ALUM 14 82.00 1,148.00     
Tapabarro del carguero 7 32.00 224.00         
Timon alumnio rojo MTB 8 33.00 264.00         
Triangulo con eje+2rodajes 11 30.00 330.00         
Tubo de escape GL  SUMOTO 6 68.00 408.00         
tubo de asiento con amortiguador 8 26.00 208.00         
Volante  CG20 carguero 5 65.00 325.00         
Valvula admision/escape SFX 5 20.01 100.05         
9,043.68    
reporte de mercadería faltante al 31 de Julio del 2018
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.
Tabla 3.4 
Reporte de mercadería faltante en el área de almacén de la empresa 






















NOTA: En la tabla 3.4 se muestra el reporte de mercadería faltante donde muestra el 
escaso control en el área y la falta de supervisión, además que no indica que día fueron 







Resumen de las deficiencias encontradas en la empresa BICIMOTOS EL 









RESUMEN DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA EMPRESA 
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C. 
La empresa Bicimotos El Primo S.A.C. no cuenta con políticas ni con un Manual de 
Organización y Funciones, y no aplica herramientas de Gestión, que le ayude a que le ayuden en 
la toma de decisiones, y sobre todo a una mejor organización en el área  de almacén, y las 
funciones se las dan verbalmente. 
No tiene un eficiente sistema de control de ingresos y salidas de mercadería en el área de 
almacén. Debido  a que la empresa lo hace de manualmente y luego ingresa al sistema. 
En la empresa no hay conformidad de los reportes que emite almacén y los que emite 
contabilidad. 
El encargado de almacén no está a tiempo completo en el área, se dedica a apoyar otras áreas de 
la empresa. 
La empresa no tiene los registros que le permita llevar un control adecuado de los ingresos y 
salidas de la mercadería. 
No tienen un Kardex definido de tal manera que permita controlar los ingresos y salidas en el 
área de almacen. 
El personal encargado de almacén no recibe ninguna capacitación. 









A C T I V O                             
ACTIVO CORRIENTE                        
Efectivo y Equivalentes de Efectivo     50,541 7% % 41,315 6% % 9,226 22.33%
Cuentas por Cobrar Comerciales          31,409 4% % 36,042 5% % -4,633 -12.85%
Inventarios                             232,494 33% % 260,162 36% % -27,668 -10.63%
Servicios Pagados por Anticipado           7,923 1% % 6,100 1% % 1,823 29.89%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  322,367 46% % 343,619 48% % -21,252 -6.18%
                                        
ACTIVOS NO CORRIENTES                   
Inmueble, maquinaria y equipo 525,721 74% % 498,031 69% % 27,690 5.56%
Depreciacion acumulada -140,723 -20% % -119,135 -16% % -21,588 18.12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               384,998 54% % 378,896 52% % 6,102 1.61%
                                        
T O T A L  A C T I V O                  707,365 100% % 722,515 100% % -15,150 -2.10%
                                        
P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O     
PASIVO CORRIENTE                        
Cuentas por Pagar Comerciales - terceros          61,054 9% % 51,436 7% % 9,618 18.70%
Obligaciones financieras a corto plazo 40,193 6% % 31,321 4% % 8,872 28.33%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES                101,247 14% % 82,757 11% % 18,490 22.34%
PASIVOS NO CORRIENTES                   
Obligaciones financieras a largo  plazo 35,073 5% % 40,762 6% % -5,689 -13.96%
Cuentas por pagar diversas terceras 31,284 4% 40,447 6% -9,163 -22.65%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES             66,357 9% % 81,209 11% % -14,852 -18.29%
TOTAL PASIVO 167,604 24% 163,966 23% 3,638 2.22%
PATRIMONIO                              
Capital 180,000 25% % 180,000 25% % 0 0.00%
Resultado del ejercicio 158,975 22% % 186,421 26% % -27,446 -14.72%
Resultados Acumulados                   200,786 28% % 192,128 27% % 8,658 4.51%
TOTAL PATRIMONIO                        539,761 76% % 558,549 77% % -18,788 -3.36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           707,365 100% % 722,515 100% % -15,150 -2.10%
%
VARIACION       
RELATIVA
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(expresado en soles)
ANALISIS HORIZONTAL
Nota: en la tabla 3.5 en los estados financieros se puede apreciar el Estado de  situación 
financiera al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016 
3.3 Análisis de la Situación Económica y Financiera de la Empresa BICIMOTOS EL 
PRIMO S.A.C. De la ciudad de Trujillo años 2016 y 2017.  
Tabla 3.5.   
































Análisis descriptivo del estado de Situación Financiera  de los años 2017 y 2016 
 
Al realizar el análisis del Estado De Situación Financiera  de los 
años 2017 y 2016; se observó que la cuenta de Efectivo y 
equivalente de efectivo  ha obtenido un aumento de S/ 9, 626 
respecto al año 2016, debido al incremento de ventas y los 
prestamos obtenidos en ese año. 
Los inventarios se redujeron los inventarios en 10.63% debido al 
incremento de ventas. 
Con relación a sus deudas han aumentado su pasivo corriente 
aumento en  22.34% representando S/.18,490 respecto al año 
2016 porque invirtió para expandir su almacén, así mismo sus 
deudas a largo plazo disminuyeron en 18.29%, se puede decir que 
la empresa está cancelando a tiempo sus deudas ya  
Al 2017 los resultados de ejercicio disminuyeron de 26% a 22%; 
esto se da a la ineficiente gestión que se realiza en el área de 
almacén, debido a variedad de artículos que ofrece y no se tiene el 













VARIACION       
RELATIVA
                                        
Ventas Netas de Bienes                  800,042 100% 610,537 100% 189,505 31%
Costo de Ventas                         424,080 53% 227,316 37% 196,764 87%
Utilidad  Bruta                375,962 47% 383,221 63% -7,259 -2%
GASTOS OPERACIONALES:                   0
Gastos de Ventas y Distribución         66,106 8% 65,073 11% 1,033 2%
Gastos de Administración                29,130 4% 29,000 5% 130 0%
Utilidad Operativa            280,726 35% 289,148 47% -8,422 -3%
0
Gastos Financieros 55,230 7% 30,230 5% 25,000 83%
Utilidad antes de Part. E impuestos 225,496 28% 258,918 42% -33,422 -13%
                                        0
Impuesto a la Renta 66,521 8% 72,497 12% -5,976 -8%
GANANCIA  NETA DEL EJERCICIO   158,975 20% 186,421 31% -27,446 -15%
20162017
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS NTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2017 Y 2016
(expresado en soles)
Tabla 3.6 
















Nota: en la tabla 3.5 podemos observar las disminuciones y aumentos lo que se representan 
en porcentajes de la empresa BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C. 
Comentario:  
En el año 2017 las ventas ha obtenido un aumento de s/ 189, 505 equivale a un 31% debido 
a la demanda de vehículos en los últimos años, y el ingreso de repuestos chinos. Pero a 
pesar de que el mercado creció y eso beneficio a la empresa, se observa un margen de 
costo de venta alto, y es más alto que la variación de crecimiento que efectuó en las ventas, 
esto representa un 87%, entre el periodo 2017-2016, y este resultado no beneficia en 
absoluto a la empresa.  
La empresa disminuyó en la utilidad en S/.27,446 respecto al año 2016, al tener un mal 
manejo en el área de almacén va incurrir en costos adicionales a la empresa y por ende va a 
disminuir su utilidad. El resultado analizado ha ocasionado que la empresa no obtenga un 
gradual crecimiento, debido a las deficiencias en los controles de la empresa. Es por ello la 









3.18            4.15            
En el año 2017 se observa que la empresa contaba con S/.3.18 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2016 se observa un aumento a S/. 4.15 
para cada sol de obligación.
Prueba Acida
"Activo Corriente - 
Inventarios / Pasivo 
Corriente"
0.89            1.01            
La empresa contaba para el año 2017 con 0.89  por cada sol de deuda incurrida a corto 
plazo, y para el año 2016 aumento a S/ 1.01, lo que significa que para el 2017 la 







Rotacion de cuentas 
por cobrar
"Ventas Netas / 
cuentas por cobrar 
comerciales"
25              17              
Se Observa que para el año 2017 sus ventas con relacion con sus cuentas por cobrar 
rotaron 25 veces y para el año 2016 rota 17 veces, debido al aumento de las ventas
apalancamiento  
Financiero
"Pasivo Total/ Activo 
Total"
24% 23%
Bicimotos El Primo SAC.L obtuvo en el año 2017 un 24% es de tercers y 76% de los 
propietarios,y el 2016 disminuyo a un 23%, lo que demuestra que la empresa sabe 






Bicimotos El Primo SAC.L obtuvo en el año 2017 un 31% de compromiso hacia sus 
acreedores y el 2016 disminuyo a un 29%, lo que demuestra que la empresa no 
depende de terceros.
Rentabilidad  Neta "Utilidad Neta / 
Ventas Netas"
20% 31%
Se observa que la empresa disminuyó su rentabilidad neta  para el año 2017 obteniendo 
20% de rendimiento con relacion a sus ventas netas,  y para el año 2016 obtuvo 31%
Rentabilidad de 
Activos (ROA)
"Utilidad Neta / 
Activo Total"
22% 26%
La empresa para el año 2016  obtuvo un rendimiento de 22%, pero para el año 2016 






la empresa para el 2016  obtuvo 33% de rendimiento sobre la utilidad, y en el año 2017 





























TABLA  3.7 
























Al realizar el análisis correspondiente al año 2017 y 2016 de Estados Financieros se 
observó con relación a su Situación Económica disminuyó S /. 27,446 que equivale a  15%, 
debido a los deficientes controles que tiene la empresa respecto al área de almacén. Los 
resultados de la Rentabilidad son desfavorables para el año 2017 debido a que disminuyen 
notablemente con la Rentabilidad Neta cayó en 11% obteniendo para el 2017 el 20% y el 
2016 el 31%; así mismo su Rentabilidad patrimonial obtuvo para el 2017 y 2016 el 29% y 
33% respectivamente, ya rentabilidad de activos para el 2017 obtuvo 29% y para el 2016 el 
33%. Resultados desfavorables para el 2017 lo que impide el crecimiento económico de la 
empresa, lo que es importante fortalecer el control interno en el área. 
Respecto a su situación financiera, su pasivo corriente aumento en  22.34% representando 
S/.18,490 respecto al año 2016, su inventario disminuyó en 10.63%, debido al incremento 
de ventas que obtuvo en el 2017.Relación a su endeudamiento a largo plazo su Pasivo no 
Corriente disminuyó 18.29% lo que está cumpliendo con sus obligaciones. Los resultados 
de Ratios de Endeudamiento, muestra el resultado de Endeudamiento patrimonial de lo que 
aumento en 2% para el 2017 obteniendo para el 2017 y 2016 el 31 y 29% de compromiso 





El control interno es una herramienta de gestión relevante debido a que logra en la 
empresa resultados mejores que periodos anteriores, de tal manera que permite hallar de 
manera oportuna las deficiencias dentro de la empresa.  
 
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C. 
Sin mejoras de control interno en el área 
de almacén. Situación económica la 
Utilidad de S/.158,975 y su rentabilidad 
patrimonial 29%; y su situación 
financiera su Liquidez 3.18 y su 
endeudamiento de 24%  
Con mejoras de control interno en el área 
de almacén. Situación económica la 
Utilidad de S/.180,347 y su rentabilidad 
patrimonial 32%; y su situación financiera 
su Liquidez 3.35 y su endeudamiento de 
18% 
Implementando políticas  y Manual de 
Organizaciones y Funciones  para el área 
de almacén 
Estableciendo un MOF y políticas para 
cumplir eficientemente con las funciones en 
la empresa y en el área de almacén. 
No tiene un sistema adecuado  
 
Mejoras en el sistema actual para el control 
de ingresos y salidas en el área. 
No capacitan al personal para 
desempeñarse en el cargo. 
Capacitación al encargado de almacén con 
relación a inventarios y manejo del sistema. 
No cuentan con un encargado 
específicamente para el área de almacén. 
Designar responsabilidades a un trabajador 
que sea el encargado fijo del área de 
almacén. 
No se registra a tiempo las operaciones 
dentro de la empresa.  
 
Control en el registro oportuno de las 
operaciones dentro de la empresa.  
No se realizan inventarios correctos Mejor control y reducción de faltantes para 
el área de almacén. 
 
3.4 Incidencia del control interno en el área de almacén en la situación económica y 
financiera de la empresa  BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.  Trujillo año 2017 y 2017 
proyectado 
Incidencia que tiene el control interno en la situación financiera y económica para el año 












 CON CI % SIN  CI
VARIACION 
ABSOLUTA
A C T I V O                             
ACTIVO CORRIENTE                        
Efectivo y Equivalentes de Efectivo     52,219 8% % 50,541 7% % 1,678 3.32%
Cuentas por Cobrar Comerciales          32,205 5% % 31,409 4% % 796 2.53%
Inventarios                             209,612 31% % 232,494 33% % -22,882 -9.84%
Servicios Pagados por Anticipado           7,923 1% % 7,923 1% % 0 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  301,959 44% % 322,367 46% % -20,408 -6.33%
                                        
ACTIVOS NO CORRIENTES                   
Inmueble, maquinaria y equipo 525,721 77% % 525,721 74% % 0 0.00%
Depreciacion acumulada -140,723 -20% % -140,723 -20% % 0 0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               384,998 56% % 384,998 54% % 0 0.00%
                                        
T O T A L  A C T I V O                  686,957 100% % 707,365 100% % -20,408 -2.89%
                                        
P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O     
PASIVO CORRIENTE                        
Cuentas por Pagar Comerciales - terceros          65,054 9% % 61,054 9% % 4,000 6.55%
Obligaciones financieras a corto plazo 25,003 4% % 40,193 6% % -15,190 -37.79%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES                90,057 13% % 101,247 14% % -11,190 -11.05%
PASIVOS NO CORRIENTES                   
Obligaciones financieras a largo  plazo 19,730 3% % 35,073 5% % -15,343 -43.75%
Cuentas por pagar diversas terceras 16,037 2% 31,284 4% -15,247 -48.74%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES             35,767 5% % 66,357 9% % -30,590 -46.10%
TOTAL PASIVO 125,824 18% 167,604 24% -41,780 -24.93%
PATRIMONIO                              
Capital 180,000 26% % 180,000 25% % 0 0.00%
Resultado del ejercicio 180,347 26% % 158,975 22% % 21,373 13.44%
Resultados Acumulados                   200,786 29% % 200,786 28% % 0 0.00%
TOTAL PATRIMONIO                        561,133 82% % 539,761 76% % 21,373 3.96%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           686,957 100% % 707,365 100% % -20,407 -2.88%
%
VARIACION       
RELATIVA
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


























Nota: Análisis de los estados financieros presenta el estado de situación financiera 
descargando toda la información almacenada y que en su momento no fue registrada como tal, 
es importante determinar las salidas de almacén y tener la cuenta 20 exacta, debido a que 
como es empresa de compra y venta, depende mucho de eso para poder tomar decisiones de 
compra en esta ocasión se muestra un reajuste en la cuenta de efectivo por 1 678 soles y 
22,882 soles en mercadería, también se vio un cambio con las obligaciones financieras a corto 
plazo de -11,190 soles y a largo plazo de 41,780 y como resultado final de los resultados es la 
mejora del Resultado del ejercicio en 21,373, mostrando de esta forma, como es que el control 







Nota: En el cuadro se muestra los ingresos, costos y gastos de la empresa en el periodo 2017 y el 
reajuste que se debió realizar en el periodo mencionado. Obteniendo un ingreso adicional de S/. 
21,373, debido a la implementación del control interno en el área de almacén. En el costo de venta 
hay una disminución que se generó a los reajustes mencionados anteriormente por la ineficiencia de 
las áreas y la falta de capacitación de los trabajadores equivalente a S/. 13951; debido a que 
aumentaron sus ventas aumenta sus gastos de ventas y administrativos, además que los gastos 





CON CI % SIN CI %
VARIACION 
ABSOLUTA
VARIACION       
RELATIVA
                                        
Ventas Netas de Bienes                  821,407 100% 800,042 100% 21,365 3%
Costo de Ventas                         410,129 50% 424,080 53% -13,951 -3%
Utilidad  Bruta                411,278 50% 375,962 47% 35,316 9%
GASTOS OPERACIONALES:                   0
Gastos de Ventas y Distribución         68,106 8% 66,106 8% 2,000 3%
Gastos de Administración                30,130 4% 29,130 4% 1,000 3%
Utilidad Operativa            313,042 38% 280,726 35% 32,316 12%
0
Gastos Financieros 57,230 7% 55,230 7% 2,000 4%
Utilidad antes de Part. E impuestos 255,812 31% 225,496 28% 30,316 13%
                                        0
Impuesto a la Renta 75,465 9% 66,521 8% 8,943 13%
GANANCIA  NETA DEL EJERCICIO   180,347 22% 158,975 20% 21,373 13%
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS NTEGRALES











3.35                 3.18                 0.17                   
En el año 2017 se observa que la empresa contaba con S/.3.18 para cubrir 
cada sol de obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 
proyectado se observa un aumento a S/. 3.35  para cada sol de obligación, 
lo que la empresa tiene dinero para afrontrar.
Prueba Acida
"Activo Corriente - 
Inventarios / Pasivo 
Corriente"
1.03                 0.89                 0.14                   La empresa contaba para el año 2017 con 0.89 por cada sol de deuda 







Rotacion de cuentas 
por cobrar
"Ventas Netas / 
cuentas por cobrar 
comerciales"
26                    25                    1.00                   Se Observa que para el año 2017 sus ventas con relacion con sus 
cuentas por cobrar rotaron 25 veces y para el año 2017 proyectado rota 26 






Bicimotos El Primo SAC.L obtuvo en el año 2017 un 24% es de tercers y 
76% de los propietarios,y el 2017 proyectado disminuyo a un 18%, lo que 






Bicimotos El Primo SAC.L obtuvo en el año 2017 un 31% de compromiso 
hacia sus acreedores y el 2017 proyectado disminuyo a un 22%, lo que 
demuestra que la empresa no depende de terceros.
Rentabilidad  Neta "Utilidad Neta / 
Ventas Netas"
22% 20% 2%
Se observa que la empresa para el año 2017 obtuvo un rendimiento sobre 
la utilidad de 20 % con relacion a sus ventas netas, lo cual para el año 
2017 proyectado  obtuvo un aumento a 22% con relacion a sus ventas.
Rentabilidad de 
Activos (ROA)
"Utilidad Neta / 
Activo Total"
26% 22% 4%
La empresa para el año 2017  obtuvo un rendimiento de 22% pero para el 
año 2017 proyectado aumento a  26%, debido que para el 2017 






la empresa para el 2017  obtuvo 29% de rendimiento sobre la utilidad, y en 
el año 2017 proyectado hubo un índice de aumento 32%  de utilidad lo que 































Análisis del Estado de Situación Financiera y Resultados integrales a través de ratios financieros..  

















3.5 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis: El control interno en el área de almacén incide positivamente en su situación 
económica y financiera de la empresa BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C. Trujillo año 2017. 
En el objetivo  específico número uno según la tabla 3.1 en la entrevista realizada al dueño 
de la empresa Bicimotos El Primo S.A.C., se pudo verificar que  no cuenta con un sistema 
adecuado de control de inventarios los  que se pueden ver al 31 de Diciembre del 2017 
diferencias de S/.19,778.27 en el reporte entregado por contabilidad y el jefe de almacén, 
ver anexo tabla 3.2, además que no capacita al personal, en el área de almacén no tiene 
cámaras de seguridad y no se ha implementado en el área de almacén un manual de 
organización y funciones (MOF). Además que existe reportes de mercadería faltante Ver 
tabla 3.4. 
 Luego se procedió a realizar el segundo objetivo específico de analizar los estados 
financieros al 31 de diciembre del 2017 y 2016, lo cual mostraba resultados poco 
favorables con relación a su utilidad disminuyó en S/. 27,446, la rentabilidad cayó de 26% 
a 22%; al no tener un adecuado control de inventarios, y no tener herramientas de gestión y 
supervisión en el área. 
La Hipótesis planteada es aceptada debido a que el control incide positivamente en la 
situación económica y financiera de la empresa Bicimotos El Primo S.A.C., obteniendo 
una Utilidad Neta en S/.21,373 para el año 2017 proyectado con los ajustes 
correspondientes, disminuyendo sus deudas en 24% con relación a sus acreedores, 
incrementando su liquidez de por cada sol de duda la empresa tiene S/.3.18 para el 2017 a 
S/.3.35 para el 2017  proyectado de esta manera obteniendo mejores resultados de 
rentabilidad, endeudamiento, liquidez, gestión y por la capacitación constante del personal, 
implementación de cámaras de seguridad, de manual de organización y funciones, y de una 




















IV. DISCUSIÓN  
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó a través de una entrevista aplicada 
al Gerente de la empresa y el análisis documental, técnicas relevantes para llevar a cabo el 
desarrollo de la presente investigación, y, que gracias a ello se determinó diversas 
deficiencias especificas en el área de almacén. 
Se determinó que la empresa Bicimotos el Primo S.A.C. no maneja un kardex como 
formato para el registro de sus ingresos y salidas de mercadería al área de almacén (ver 
tabla 3.3), de tal manera que esto genera la existencia de disconformidad de saldos en los 
reportes que emite Contabilidad y Almacén, los cuales se realizan cada 6 meses, y asciende 
a un total de S/.19,778.27 de mercadería (ver tabla 3.2), y de existir mercadería faltante 
según reporte (ver tabla 3.4). Además que existe reportes de mercadería faltante Ver tabla 
3.4. 
La empresa no cuenta con un Manual de Organizaciones y Funciones, ni políticas tal cual 
se demuestra en la tabla 3.1 y el anexo 04, y las funciones y responsabilidades que tiene 
que realizar en el área de almacén se dan verbalmente, de tal manera que no tienen ningún 
sustento documentario respaldado por Gerencia, lo que ocasiona que dificulte a la Gerencia  
en la toma de decisiones asertivas.  
La empresa no tiene un sistema de seguridad, tales como cámara que permita un mejor 
monitoreo en el área tanto como al desempeño de sus funciones de los  trabajadores, como 
el manejo de las entradas y salidas de la mercadería. Además que los que desempeñan en el 
área no recibe capacitaciones, (ver anexo 4). 
Flores y Rojas (2015) en su tesis “Evaluación de Control Interno al Área de Inventario de 
la Empresa JG Repuestos Industriales de la Ciudad de  Guayaquil”.  Manifiesta lo 
siguiente: Pudo confirmar que no se conocen políticas y técnicas básicas para controlar 
adecuadamente los inventarios y técnicas para los procesos de recepción registro acomodo, 
conservación  y despacho de materiales por parte del personal que pertenece al área; la cual 
genero diferencias del 13% del total de sus inventarios totales. Comprobó que la empresa 
no tiene un Manual de procedimiento para el control de inventarios para que los 
trabajadores cumplan con un proceso adecuado. Y a ello se le adiciona que tampoco posee 




definidas para cada área. Esto generó escasos controles  en el área y hubo desconformidad 
con los saldos contables. 
 Lo mencionado anteriormente lo podemos contrastar con la teoría de “Plan de 
organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados 
que adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, 
salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 
administrativa”. Perdomo (2004, p. 2). 
“Es un proceso desarrollado por los responsables y trabajadores del área de almacén, para 
mejorar sus controles internos y mercaderías; mediante la implementación de controles de 
inventarios para poder corregir los riesgos que se estas ocasionando en el área de almacén; 
brinda seguridad razonable para el cumplimiento de metas y objetivos del área, basando 
sus principios en la eficiencia de las actividades, información confiable, y respetando las 
normas del área de almacén”. Blanco (2012, p.37). 
Respecto a su situación económica y financiera obtuvo una clara disminución para el año 
2017 en comparación al año 2016, según el análisis a base de ratios financieros: 
En la situación económica los ratios de rentabilidad para el año 2016 se obtuvo 31% de 
rentabilidad neta, 26% de rentabilidad sobre los activos y 33% de rentabilidad patrimonial, 
lo cual se determinó una disminución para el año 2017 obteniendo de  rentabilidad neta 
20%, 22% de rentabilidad sobre los activos y 29% de rentabilidad patrimonial. (Ver tabla 
3.6). Esta disminución de la rentabilidad refleja las deficiencias que existe en el control 
interno del área de almacén. 
Respecto a su situación financiera, su liquidez corriente para el 2016 es de S/.4.15 lo que 
disminuye para el año 2017 a S/.3.18, así mismo la prueba acida  para el año 2016 obtuvo 
S/. 1.01 y para el 2017 a S/.0.89 lo que para el 2017 depende de sus inventarios para 
cumplir con sus obligaciones. Con relación a  su endeudamiento su apalancamiento 
financiero aumento  para el 2017 en 1% con relación al 2016, obteniendo 24%, y su 
endeudamiento patrimonial para el 2016 fue de 29% y para el 2017 aumento a 31%. (Ver 
tabla 3.6). Estas resultados bajos de su situación económica y financiera del año 2017 
refleja las deficiencias de control interno en el área de almacén, estos resultados se 




“Las ratios contables son razones aritméticas que permite medir los estados financieros de 
las empresas midiendo y comparándolos con años posteriores, así las ratios permiten medir 
la solvencia, liquidez y la rentabilidad, pero los datos deben mantener una relación 
financiera”. Bezares (2011, p.35). 
Andrada y Córdova (2017). En su investigación “Control de Inventarios y su Incidencia en 
los Estados Financieros de la Empresa Comercial M&Q E.I.R.L.” Concluye que el 
Control Interno de inventario si incide en los Estados Financieros de la empresa, debido a 
que las existencias de la empresa representa la mayor parte del total de Activo y por ende 
el Costo de ventas, de tal manera que repercute en los Estados de Situación Financiera y  
Estados de Resultados Integrales directamente. Además afecta al Activo Corriente, el 
patrimonio y la Utilidad de la empresa, y en la empresa si incide en el Estado de 
Resultados Integrales, ya que al variar su inventario final, se ve afectado el costo de ventas. 
Para demostrar la incidencia del control interno en el área de almacén en la situación 
económica y financiera de la empresa Bicimotos El Primo S.A.C. se demostró a través de 
una variación, que con la aplicación de las mejoras del control interno en el área de 
almacén incide positivamente respecto al año 2017, asi mismo en su Situación Financiera 
la cuenta de mercadería disminuyó en un 9% representado por S/. 22,882.00  debido al 
reajuste de la cuenta, el efectivo aumento en 3.32% representado por S/: 1,678.00, su total 
pasivo disminuyó en 29.13% lo que representa S/.48,813 lo que al existir buena gestión de 
inventarios incrementan sus ventas y por ende su liquidez será mejor lo que permite 
cumplir con sus obligaciones. Lo que demuestra con las mejoras de un control interno en el 
área de almacén podemos obtener mejores beneficios. (Ver tabla 3.7). 
En el estado de resultados Integrales con la variación al aplicar las mejoras de control 
interno del área de almacén se determinó un aumento en las ventas en S/. 21,365.00 soles y 
una disminución en el costo de ventas en un 3% representado por S/. 13,951.00 soles, estos 
dos resultados tienen efecto positivo en la utilidad neta ya que se ve un aumento de un 13% 
representado por S/. 21,373.00 soles lo que demuestra lo beneficioso de aplicar un control 
interno al área de almacén de la empresa Bicimotos El Primo S.A.C. (Ver tabla 3.8). 
Pumagualli  (2016). En su investigación  “El Control de Inventarios y su Incidencia en la 
Rentabilidad de los "Almacenes León", Cantón Riobamba Período 2014-2015”La cual 
manifiesta que detectó que mantiene un sistema empírico debido a la falta de controles de 




que no son rotados se han deteriorado debido a la errónea ubicación, manipulación o 
transporte. Considera que los inventarios son elementos claves para las empresas 
comercializadoras, considerando que  la falta de un sistema de control de inventarios 
ocasiona información financiera que no corresponde a la realidad del movimiento de los 
inventarios. 
Serrano (2017). En su investigación “Control Interno en el Área de Almacén y su 
Incidencia en la Situación Económica y Financiera de la Empresa Agroindustrias Inka 
Gold EIRL de la Ciudad de Trujillo - Año 2017” manifestó que la empresa Agroindustrias 
Inka Gold EIRL al haber implementado el control interno en el área de almacén presenta 
un aumento en su rentabilidad que antes de implementar el control interno fue de 1.65% y 
después de haber implementado su rentabilidad ha sido 1.71%, teniendo un aumento 
0.06%. El aumento se dio debido a que la empresa ha implementó el control interno en el 
área de almacén, además la empresa está aplicando nuevas herramientas  de gestión como 
el MOF para todas las áreas.  
El control interno del área de almacén se implementa con el fin identificar los errores y 
problemas que atraviesa la empresa, para tomar las medidas correctivas en el momento 
oportuno y así evitarlas en el futuro, de tal manera que permita aumentar la situación 
económica y financiera  de la empresa Bicimotos El Prima S.A.C., lo cual se ve reflejado 
en la varianza para el año 2017 con las mejoras del control interno en el área de almacén lo 
















1. En la empresa Bicimotos El Primo S.A.C. se identificó las  deficiencias  presentes en 
el área de almacén, de las cuales no contaban con políticas internas ni manual de 
organización y funciones (MOF)  que detallen los lineamientos en el área de almacén, 
no tiene cámaras de seguridad en el área de almacen, no tiene un eficiente sistema de 
control de ingresos y salidas de mercadería en el área de almacén, no se capacita a su 
personal para desempeñar los cargos, existencia diferencia en los reportes que emite 
contabilidad con el encargado de almacén. 
2. En la situación económica de la empresa para el 2017, muestra resultados en su 
rentabilidad neta, una caída de 31% a 20%, rentabilidad de activos de 26% a 22% y 
rentabilidad patrimonial de  33% a 29%. Así mismo su situación financiera disminuye 
su liquidez corriente de S/. 4.15 a S/. 3.18 y aumentan sus deudas para el año 2017 
mostrando un endeudamiento patrimonial de 29% a 31%. Resultados que abarcan las 
actividades tanto económicas como financieras y que cayeron entre el periodo 2016-
2017, por el mal manejo y dirección en el área de almacén y no determinar de manera 
oportuna las deficiencias que en esta área se presentaban.  
3. Se propuso mejoras de control interno para la empresa que ayude a determinar y 
corregir aquellos puntos débiles que permitan el crecimiento constante de la empresa y 
su logro, pero eso dependerá mucho de que las mejoras lleven un adecuado control y 
seguridad por parte de la empresa, para que el objetivo se cumpla y la empresa siga 
creciendo.  
 
4. El control interno de inventarios incide positivamente en la situación económica y 
financiera, a través de ratios financieros se mostró su estado de situación financiera  su 
liquidez corriente y prueba acida de S/. 3.35 y S/. 3.38 con aumento equivalente a S/. 
o.17 y S/. 0.14. con relación a su endeudamiento obtuvo de apalancamiento financiero 
18% con una disminución de 5% de deuda, y respecto a su situación económica 
obtuvo una rentabilidad neta de 22%  incrementando en 2%, resultados que para la 
empresa son satisfactorios. Debido la implementación de métodos de entrada y salida 
de materia prima, herramientas de gestión en lo que respecta el manual de 




















1. Se recomienda a la empresa Bicimotos el Primo S.A.C. implementar  un sistema de 
control interno en el área de almacén, así mismo implementar herramientas de gestión 
tales como: manual de organizaciones y funciones y las políticas de trabajo y las 
cámaras de seguridad en el almacén para monitorear el área. Todo ella permitirá tener 
lineamientos con los cuales la empresa pueda evaluar constantemente el trabajo 
realizado en el área de almacén y así tomar buenas decisiones que beneficien a la 
empresa.  
 
2. Se recomienda a la empresa maximizar sus resultados económicos con relación a su 
rentabilidad y utilidad, además su situación financiera mejorar la liquidez y su prueba 
acida para no depender de los inventarios para cumplir con las obligaciones. La 
empresa debe realizar un análisis a sus estados financieros de manera periódico con el 
fin de contribuir al crecimiento y éxito de la empresa, la manera de analizar ya puede 
ser con ratios o el medio de los estados en forma vertical y horizontal.  
3. Se recomienda la implementación y aplicarlo en la brevedad las propuestas de mejora 
de control interno en el área de almacén para    poner en marcha las medidas  
correctivas y de prevención para fortalecer las deficiencias que se identificaron en el 
área a través de la entrevista al Gerente de la empresa sobre control interno en el área 
de almacén. 
 
4. Se recomienda a Bicimotos el primo S.A.C. ser constante en el control interno en el 
área de almacén implementado, capacitación al personal, la instalación de 
implementos de seguridad para evitar pérdidas de mercadería, constante supervisión al 























Para el área de almacén un sistema computarizado que permita tener un control exacto de 
entradas y salidas de cada materia prima, la cual contará con series de tablas (kardex), se 
detallarán la lista de funciones a realizar de forma clara y precisa para el encargado de 
almacén en la estructura del manual de organización y funciones, se detallarán las políticas 
de la organización para que haya una mayor compresión. 
VII.PROPUESTA 
Proponer mejoras de control interno de inventarios para la empresa Bicimotos El 
Primo S.A.C. Trujillo-2017. 
I.  PROPUESTA  
Se propone para la empresa un  control interno en el área de almacén  que servirá para 
controlar eficientemente con relación a sus mercaderías, una mejor evaluación del área e 
implementar técnicas y herramientas de gestión las cuales engloba: políticas de trabajo, 








Fundamentación de la Propuesta. 
Factibilidad económica 
Para que se lleve a cabo las herramientas de gestión, el sistema computarizado para el 
control de inventarios de mercadería, y las políticas de la organización se tiene la 
aprobación  del dueño de la empresa debido a que no se hay obstáculos de aplicarla y 
ejecutarla.   
  
Factibilidad Técnica  
No hay inconvenientes en la empresa, debido a que la propuesta a realizar se desarrollará 
teniendo en cuenta las necesidades principales de la empresa con la finalidad de brindar 
beneficios a la empresa respecto a su Situación Económica y Financiera. 
 
Factibilidad operativa 
El formato y el sistema que se utilizará para el control interno en el área de almacén tiene 
un diseño y estructura fácil de comprender de tal manera que permite un uso exacto por 








Si las empresas optan por implementar un sistema computarizado de control interno de 
almacén, políticas y MOF, se favorecerían mucho debido a su fácil aplicación y uso. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General  
Realizar el control interno de inventarios en la empresa Bicimotos El Primo S.A.C., el 
mismo que ayuda al encargado  de almacén  a mejorar su desempeño en el trabajo y la 
calidad del mismo por medio de un sistema computarizado de control de inventarios, 
políticas internas y manual de organización y funciones.  
 
Objetivos específicos  
1. Desarrollar  en almacén el trabajo de acuerdo al manual de organización y 
funciones. 
2. Registrar ingresos y salidas  de materia prima de almacén con sus respectivos 
comprobantes y órdenes. 
3. Cumplir con las políticas planteadas. 






1.1. Objetivo: Reforzar a la empresa con una estructura orgánica adecuada 
la cual de ayudará a cumplir con los objetivos planteados. 
1.2. Alcance: El manual normativo tiene en su alcance se suscribe al personal 
del área de almacén de la empresa Bicimotos El primo S.A.C., su 
aplicación y conocimiento es de modo obligatorio. 
1.3. Aprobación, implementación Divulgación y  actualización. 
1.3.1. Aprobación: Es  función del directorio de la empresa aprobar el manual 
de organización y funciones los cuales se aplicaran en la organización. 
1.3.2. Divulgación: los dueños de la organización Bicimotos El Primo 
S.A.C. tendrán que divulgar el manual de organización y funciones 
1.4. Ubicación orgánica y naturaleza: almacén depende funcionalmente y 
jerárquicamente de administración y gerencia a los cuales se entregan 
reportes de las actividades realizadas. 
1.5. Funciones: 
✓ Registrar las entradas y salidas de materia prima diariamente. 
✓ Almacenar de forma correcta la materia prima que ingresa al 
área. 
✓ Verificar que la materia prima que llega a almacén este de 
acuerdo a los comprobantes correspondientes cuantitativamente 
y cualitativamente. 
✓ Permanecer en su puesto durante sus horas de trabajo, no 
permitir que otras personas no autorizadas ingresen a almacén  
✓ Seleccionar la materia prima que viene en mal estado para 
poder hacer la respectiva devolución. 
✓ Estar en constante comunicación con contabilidad sobre  los 
reportes emitidos. 
✓ Mantener informado a los dueños sobre los stocks de materia 
prima existente en  el área. 



































FLUJOGRAMA DEL INGRESO DE MERCADERÍAS AL ÁREA 
DE ALMACÉN 













































Tubo de escape GL  WANXIN/RCC GL
ITEM FECHA
DOCUMENTO
Nota: el sistema computarizado para el control interno de inventarios en el área de 
almacén está compuesta por varias tablas para cada producto, de esta manera se llevará 
un adecuado control de las materias primas que ingresan y salen, con fecha, número de 
documento; de esta forma se tendrá un control exacto. 
2. Sistema computarizado de control interno de inventarios en el área de almacén 





















CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD OBSERVACION
Responsable del Almacen Proveedor:
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.
ORDEN DE INGRESO DE PRODUCTOS AL ALMACEN
Orden de compra: 
Guía de remision:
 
Este tipo formato es para registrar todos los ingresos de productos al área de almacén, este 
formato permite llevar un control más estricto y eficiente 
“FORMATO DE ORDEN DE INGRESO DE MERCADERÍAS AL 




































CODIGO DESCRIPCIONUNIDAD CANTIDAD OBSERVACION
Responsable del Almacen Recibo
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C.
ORDEN DE SALIDA DE PRODUCTOS AL ALMACEN
Destino:
Es un documento auxiliar para el almacenero para controlar la salida de productos, este 
documento debe ser utilizado exclusivamente por el responsable de almacén para tener un 
control de toda la mercadería de sale del área de almacén.  




























3. Políticas internas del área de almacén  
✓ Ser puntual a la hora de ingresar al trabajo según el horario 
establecido, firmando su asistencia en el control de Horarios. 
✓ Cumplir de forma correcta el manual de organización y funciones. 
✓ Velar por que la mercadería este correctamente  almacenada y segura 
en el área. 
✓ Practicar sus valores de honestidad, responsabilidad, respeto, 
confianza, etc.   
✓ Rechazar el ingreso de personas que no estén autorizadas en el área. 





Meses Capacitaciones Encargado Cargo Asistencia 
Enero  
Programa sobre el 
control y manejo de 
mercadería. 
   
Marzo Programa sobre la 
realización de los 
inventarios. 
   
Mayo Seminario del correcto 
uso del formato de 
kardex.  
   
   





   
Septiembre Seminario sobre 
políticas y normas del 
área de almacén 
   
Diciembre Capacitación para 
usar eficientemente el 
sistema. 
   
 
 
4. Implementación del Plan de capacitación continua a empleados del área de 


















NOTA: Cronograma para capacitar a los colaboradores de área de almacén respecto al 
manejo de la mercadería. Además de incentivar y promover la cultura organizacional entre 
otros, las capacitaciones son de carácter obligatorio para el personal que labora en el área 
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CODIGO PRODUCTO U.M. CANT P.U. P. TOTAL
1 Aceite 10W-40 MOTUL Uni. 80 33.00          2,640.00      
2 Aceite 15W-50 MOTUL5100 Uni. 95 27.00          2,565.00      
3 Alarma para motos 50 70.00 3,500.00      
4 Alternador 12 campos CG200 Uni. 63 40.99          2,582.37      
5 Bateria Italika 12n7k-3B Uni. 98 85.00          8,330.00      
6 Bateria Italika 12N7A-3A Uni. 100 90.00          9,000.00      
7 Bateria record 13 placas Uni. 30 220.00         6,600.00      
8 Cigüeñal completo CG/150 CHINO 38 72.88          2,769.44      
9 Cachitos de metal moto Unidad 200 7.00            1,400.00      
10 Cadena  Bomba de aceite 38T 96 23.00          2,208.00      
11 Juego de freno de aluminio pla Uni. 190 23.00          4,370.00      
12 juego de freno disco del izq Uni. 72 95.00          6,840.00      
13 juego de freno disco del izq CHI Uni. 53 83.00          4,399.00      
14 juego de freno disco posterior Uni. 98 65.00          6,370.00      
15 Juego de cabezal completo CG15 Uni. 23 250.00         5,750.00      
16 Llanta N° 130 / 60X13 moto lineal Uni. 50 92.00          4,600.00      
17 Llanta N° 20 CST CYCLOPS BICI Uni. 69 50.00          3,450.00      
18 Llanta N° 20 DTH MAXXIS Uni. 73 60.00          4,380.00      
19 Llanta posterior 100/90/18 Duro Uni. 67 146.00         9,782.00      
20 Llanta posterior 120/90/18 Duro Uni. 38 127.02         4,826.76      
21 Manija de embrague  y freno ALUM Uni. 50 82.00 4,100.00      
22 Tapabarro del carguero Uni. 114 32.00 3,648.00      
23 Timon alumnio rojo MTB Uni. 73 33.00 2,409.00      
24 Triangulo con eje+2rodajes Uni. 61 30.00 1,830.00      
25 Tubo de escape GL  SUMOTO Uni. 69 68.00 4,692.00      
26 Tubo de escape GL  keway pesado Uni. 58 66.00 3,828.00      
27 Tubo de escape GL  WANXIN/RCC GL Uni. 100 72.00 7,200.00      
28 tubo de asiento con amortiguador Uni. 76 26.00 1,976.00      
29 casco dama Uni. 23 149.98 3,449.54      
30 Volante  CG20 carguero Uni. 45 65.00 2,925.00      
31 Valvula admision/escape SFX Uni. 120 20.01 2,401.20      
134,821.31 
IX. ANEXOS 
Anexo 01: informe que emitió Contabilidad de la empresa BICIMOTOS EL 
PRIMO S.A.C. 
RUC: 20560122901 







A Anexo 02: informe que emitió el encargado de almacén de la empresa 
BICIMOTOS EL PRIMO S.A.C nexo 02: informe de stock de materia prima que 


















Anexo 05: cuaderno de registro de entradas y salidas de materia prima de almacén de 

















Anexo 8 información del cuaderno del registro de entradas y salidas de mercaderías 



















































































Nivel de  
conocimiento 




¿Se cuenta con MOF en el área de 
almacén, y el personal conoce que 
es el MOF?                   
¿Existen políticas definidas que 
guíen todas las actividades del área 







¿El registro de la mercadería en la 
empresa es Manual o 
computarizada?                   
¿Existe reporte de mercadería 
faltante? ¿Cada que tiempo? 






¿Realiza sus actividades de manera 
correcta el personal del área de 
almacén? 
                  
¿Se realizan reportes y 
conciliaciones de la mercadería que 
ingresa al almacén?                   
Información y 
comunicación 
N° de Ingresos 
y salidas de 
mercaderías 
del área de 
almacén y al 
sistema. 
¿Se verifica la mercadería recibida 
con la guía factura o boleta?                   
¿En el área de almacén se maneja 
un Kardex para entradas y salidas e 




veces que se 
tomó 
inventarios 
físicos en el 
periodo 
¿Se capacita al personal para 
manejo y control de mercadería en 
el área de almacén?                   
¿Se realizan inventarios 
periódicamente en la empresa en el 
área de almacén? 
                  
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE ALMACÉN  Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN  ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 
BICIMOTOS S.A.C., TRUJILLO,  AÑO 2017 
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